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Program 
Happy Working Song Stephen Schwartz 
  (b. 1948) 
Ashley Waggoner, Soprano 
Sherin Moustafa, Piano 
A Wonderful Guy from South Pacific Richard Rogers 
  (1902-1979) 
Alexis Long, Mezzo-Soprano 
Jui-Ling Hsu, Piano 
 
I Won't Mind from The Other Franklin Jeff Blumenkrantz 
  (b. 1965) 
Bethany Lorentzen, Soprano 
Sherin Moustafa, Piano 
Vanilla Ice Cream from She Loves Me Jerry Bock 
  (1928-2010) 
Heather McCloud, Soprano 
Levi Vutipadadorn, Piano 
Tell Me, Oh Blue, Blue Sky Vittorio Giannini  
  (1903-1966) 
Erica Petrocelli, Soprano 
André Pilanti, Piano 
Nana from Siete canciones populares espanolas Manuel de Falla 
  (1876-1946) 
Wendy McWilliams, Soprano 
Levi Vutipadadorn, Piano 
Life I Never Led from Sister Act the Musical Alan Menken 
  (b. 1949) 
Allison Houston, Soprano 
Kristin Whitworth, Piano 
**INTERMISSION** 
Let the Bright Seraphim  G.F. Handel  
  (1685-1759) 
Erin Lewis, Soprano 
QingQing Ye, Piano 
Ross Alhorn, Trumpet 
Vaghissima sembianza Stefano Donaudy 
  (1879-1925) 
Abigail Kimball, Soprano 
Jennifer Bindel, Piano 
Monica's Waltz from The Medium G. C. Menotti 
  (1911-2007) 
Cara Williams, Soprano 
John Hwang, Piano 
His Name Scott Alan 
  (b. 1977) 
Lauren Devine, Soprano 
Kristin Whitworth, Piano 
I Am What I Am from La Cage aux Folles Jerry Herman  
  (b. 1931) 
Ryan Showell, Baritone 
Marlis Fenton, Piano 
Summer in Ohio from The Last Five Years Jason Robert Brown 
  (b. 1970) 
Corinne Denny, Mezzo-Soprano 
Thomas Nixon, Piano 
Threat Level Green Peter Mills 
Evan Tyler Wilson, Tenor 
Kristin Whitworth, Piano 
